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GESTIO COMPETITIVA DE L'EXPLOTACIO.
ECONOMIA DE LA PRODUCCIO CARNIA.
Antoni Canavate Peiro'
RESUM
L'article exposa amb concisio la necessitat d'una correcta gestic tecnico-economica de ('explo-
tacio, assenyalant amb exemples les interrelacions entre els parametres economics, la base
genetica dels ramats i I'edat de sacrifici. Aixi mateix, il-lustra sobre el punt zero o breakeven
d'una explotacio, tant des del punt de vista del preu de venda (amb uns costos prefixats) com del
preu de compra dels animals a engreixar (amb uns preus de venda i costos de reposicio donats),
en aquest sentit el breakeven es considerat un indicador clau per a la gestic economica d'una
explotacio.
RESUMEN
El articulo expone con concision la necesidad de una correcta gesticn tecnico-economica de la
explotacion senalando con ejemplos las interrelaciones entre los parametros economicos, la
base genetica del ganado y la edad de sacrificio. Asi mismo, ilustra sobre el punto zero o
breakeven de una explotacion, tanto des del punto de vista del precio de yenta (con unos costes
prefijados) como del precio de compra de los animates a engordar (con unos precios de yenta y
costos de reposicicn dados), en este sentido el breakeven es considerado un indicador clave
para la gestion economica de una explotacion.
SUMMARY
This article points out the need of an accurate technical and economical management of meat
production. It shows some examples illustrating the interrelation between the economical para-
meters, the genetical basis of the herd and the age of slaughter. It deals also on the zero point of
breakeven of an exploitation both from the point of view of the sales prices (with preestablished
costs) and the purchase price of the beasts to be fattened (with given sales price and replace-
ment costs). In this case the breakeven is considered a key indicator for the economical manage-
ment of a factory.
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COMPETITIVITAT
Tothorn qui gestiona una explotacio agri-
cola i/o ramadera, vol obtenir la maxima ren-
dibilitat dels seus mitjans de produccio i de la
seva professionalitat.
Perque una activitat sigui rendible, avui
mes que mai, ha de ser compelitiva, paraula
actualment molt mencionada, pero molt difi-
cil d'aconseguir.
Per que la dificultat de ser competitius?
Segurament, i sens dubte, perque depen de
factors diversos, uns a la ma de 1'empresari,
com pot ser una bona gestio tecnico-
economica i, d'altres, aliens (mercats, politi-
ques, etc.) en que el ramader aiilat, al marge
de la seva dimensio, pot influir molt poc.
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Si ens fixern en el diagrama adjunt (gratic
1) veiem que la rendibilitat es en funcio dels
ingressos i de les despeses, a la vegada, pero,
interrelacionats per multiples parametres
que condicionen, d'una manera molt parti-
cular, el mart economic de l'activitat pro-
ductiva del vaquf de earn.
Si analitzem aquest esquema, rapidament
podem intuir que els ingressos de ('explotacio
ramadera de vedells, son condicionats pels
preus del mercat de destinacio o abast, i per
la politica agraria comuna (PAC), que to una
OCM reglada per la produccio de earn de va-
qui, i assigna unes subventions per les va-
ques alletants i per un maxim de 90 bovins
mascles per explotacio.
Es imprescindible, doncs, que tothom qui
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vulgui dedicar- se a la produccio carnia, ha de
produir, indiscutiblement , qualitat i, per
tant, el tipus de canal que li demana el mer-
cat, sigui interior o be dintre del nostre marc
natural de comers de la UE.
AixO comporta que el ramader es vegi obli-
gat a coneixer perfectament els mercats de
procedencia i seguir les cotitzacions dels mer-
cats d'ahast , ja que , per exemple i per fer mes
entenedor aquest darrer apartat , no es igual
produir canals pesades de mascles ( tipus de
demanda europea o be de certes zones d'Es-
panya ), que la vedella de Girona o mes gene-
ricament la earn rosada que demanen majo-
ritariament els nostres consumidors.
Amb tots aquests components esmentats, i
l'anterior exemple productiu , podem deduir
la importancia del capitol costs, conformat
per les despeses variables , o sigui les directa-
ment atribuibles a l'engreix (compra de ve-
dells, pinsos , medicaments , etc.), i les fixes
(amortitzacions, etc.). Aixi. obviament no
sera el mateix la produccio de mascles de 350
kg/canal, que la de vedelles de 180-200 kg/
canal.
GESTIO TECNICO-
ECONOMICA
Cal remarcar, que si be es important ser
competitius i aconseguir una estructura pro-
ductiva de I'explotacio equilibrada, tambe
ho es que tinguem molta cura de I'estructura
financera de I'empresa, fent especial mencio
al grau d'endeutament, analisi d'inversions,
rotaci6 de capitals, entre altres.
Per exemple, si ens fixem en el grafic 2
veiem les diferents necessitats dels vedells
mascles, amb un guany diari de pes viu d'1,6
kg/dia, amb tres corbel corresponents a rata
precoc (Friso de Ilet), vedells creuats, i ve-
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dells de rata de carn (Charollais, Limousin,
etc.).
De I'analisi d'aquestes podem deduir que,
els vedclls de rata frisona, per un mateix pes
viu, tenen mcs necessitats expressades en
unitats farratgeres earn que un altre animal
de similars caracteristiques de rata de earn.
Aixo vol dir que mantenir, per situacions
dels mercats d'abast i/o per costum, animals
precocos fins a pesos vius elevats representa
un dispendi molt car d'energia que es tradui-
ra en un benefici inferior per al ramader i,
per taut, una mcnor competitivitat de la seva
explotacio.
Per contra, sacrificar animals de races de
earn a pesos vius baixos, es incorrer en iden-
tic error, ja que no s'aprofita el potential ge-
netic del vedell, i per molt que el mercat ens
el demani. estarem Ilencant els diners.
Si observem el grafic 3, com a exemple
mostrat anteriorment, podem veure l'evo-
lucio del benctici d'un vedell segons el seu
pes viu de sacrifici, en funcio del preu de
venda i del cost de produccio, i ens adona-
rem que el henefici maxim. combinant tots
aquests parametres, es donaria al voltant
d'un pes viu de 450 kg.
BREAKEVEN
Per ultim , volem fer mencio del mot que,
en els paisos de parla anglesa , i en 1'ambit
economic, es coneix com a BREAKEVEN,
que nosaltrcs podriem traduir per BENEFI-
CI o PUNT ZERO.
Que cs el BREAKEVEN?, simplement el
PREU DE C'OMPRA 0 IENDA que pro-
dueix un GUANYOBENEFJCI NETIGUAL
A ZERO.
Amb un parell d'exemples exposarem la
seva importancia.
EXEMPLE N. I - BREAKEVEN VENDA
DADES TECNIQUES
BOVI PES VIU SORTIDA ......... 500 kg
BOVI PES VIU ENTRADA ........ 200 kg
REPOSICIO DURANT L'ENGREIX 300 kg
RENDIMENT EN CANAL ......... 58 %
DADES ECONOMIQUES
PREU DE VENDA (500 kg x 300 pta./kg viu) .150.000 Pta.
PREU DE COMPRA ....................... 80.000 Pta.
COST REPOSICI6 (300 kg. x 200 pta./kg viu) . 60.000 Pta.
COST TOTAL DE PRODUCCIO ............ 140.000 Pta.
BRE.IKEI "EN PREU 1 ENDA =
COST TOTAL DE PRODUCCIO
PES VIU DE SORTIDA
BREAKEVEN EXEMPLE 1 - 140.000 =280 PTA/KG VIU
500
que es igual a 280 x 100 = 483 PTA./KG CANAL.
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Aqucsta simple operacio matematica, to pta./kg canal: si aqueixos parametres de pro-
un indubtable valor, ja que en aquest cas ens duccio es donessin avui tindriem un benefici
esta dient que per aconseguir un benefici positiu. puix que el preu de venda de la earn
zero amb 1'engreix d'aquest bovi, el preu de es superior a aquest resultat.
venda ha de ser de 280 pta./kg viu i/o 483
EXEMPLE N. 2 - BREKEVEN COMPRA
Si mantenim les dades de 1'exemple ante- vegades a realitzar compres desorbitades,
rior, veiem la gran importancia de coneixer que seran problematiques al cap de cinc, sis
aquest «breakeven>> de compra, especial- mesos o mes, quan sacrifiquern el hestiar i
ment en moments com 1'actual en que el preu analitzem com a empresaris el resultat
de la recria es molt elevat i la inercia de man- economic de l'operacio.
tenir un cicle sostingut de treball, ens aboca a
BRIT.1 K7: I T V PREU DE COMPRI =
PREU DE VENDA - COST REPOSICIO
PES VIU D'ENTRADA
BREAKEVEN EXEMPLE 2 = (S SO x 300) - (300 x 200) _
200
150.000 - 60.000 __ 90.000 = 450 Pta./kg viu
200 200
i el que es igual 450 Pta./kg viu x 200 kg = 90.000 Pta./vedell.
Que es el que ens vol dir el resultat d'apli-
car la formula corresponent al aBreakeven>>
de Compra?, doncs simplement que pro-
duint vedells per servir el nostre mercat habi-
tual i tenint els costos bastant estabilitzats,
no podem anar a les fires a comprar <<re-
crios>> i/o «pasteros>> per damunt de les 450
pta./kg viu si els animals son de 200 kg de pes
viu, i/o no podem sobrepassar les 90.000
pta./vedell.
Per be que si decidim comprar aquest ti-
pus de hestiar amb aquests preus, estem
aconseguint un benefici zero, si no ncgatiu. A
excepcio que el preu de la earn puges per da-
munt del preu de venda actual o be que les
despescs baixessin d'una manera notable.
Ambdues situacions creiem que son dificils
d'aconseguir i mes si tenim en compte la
conjuntura actual.
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